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Kmktll SbJge:tto gaW~ a wry Jntcnatln~ 
~~up en Saturday, 14th Septembi!T 
01,L l\W'".i:D.tl.en Coll~lfe. 
Showing 1~s slides from bts.sU.:Jdcnt da}'EI 
to the pn:sent. he talk4ld abouU.hA! rthJ.ng6! 
Uu!i~ liosd b11luenced .hlm, and tbrougb-
cmt the wotk9.lwp dt.:s.cuss.ad 'Mtb us 
what Lt cnea..ns.tll hlim to ba a craftsman. 
Using the appl!l'! form rtt.:l!lrti;J]t ln .rnuc;h 
of hta. 'l,:a,rort, he demon~l.nted hi!5 lal~!'" l 
sou!ptural ro ofl:rrgct'•thim•lif!!:!•Siz.ed 
cast app!e.rs pllttl 'Up mdi w;rn,pped dgy. 
!OCM!Rd :Aiihing QeL HI!!! ;d5c:;1 llli!.QC! fnr u 5 
the scuJpluree~ ~nJe fl.owu oonlmller 
()Qillml$$1.oi\;cd rm- llie C1.madia.n Em~ 
ba58J" Jn. Tok.yo, IUIJ~g ;ii, ··lQmhinllUon nr 
lwo-pltce Pf'!~!li-irnouMed pii,.er?.~ 'llloi 1 h 
lliroWTJ ood. !SJJp ca.st .appendages, and 
l.alked of rnrany oi the- tectmical prob-
tcms. lUld how h~: had ~~rome tt.l:lnn. 
The best pa.rt of t.Wo! w.or1ul.hop r~ mr= 
was to~ an ld.ta ta~ ilha~. CL.,. Klnlc;hl 
gur.d~ us lhroof:h d~e Tr,blc 01' ttonour 
S)i(:d'J. from thi!Jr ()()n~Jt:ptlon lo their 
c;ompletlw. df!mtm!i.lraUng L.l:le dud-
te:llg1!!!9 he had iaoeti wuh :r~ w 
sha~s.. U1e patl.i!m!l: lor lhe origlm.ds.. 
;!JJ'Jd th.~3r ~structlcn (rmn thrown tmd. 
moulded .Ptec~. CuUlog md gpplying 
lJJtr! ~l<encJJ::s ror th~ pattern oHhe cnmcs, 
whi<:h La thtlr theme. he appU.cd the 
elUde \ldth ;~ mG1.tlb spr~ rand com-
pleted the One detill 'Willi a bru&.h. 'The 
mc..uth ~~~!\~ thaL he u.sod war; ta.II'"C'; -
eJaLI.on Lome, r:n4tbJI!ng, hLm to apply tht 
oolou_,. Wjthoo.• ~dDg tha clOO@n!!58 
1.0 Ute p1ere rth.'\t would occll!1" 'Wtth lhe 
Hloti!! U!s.mt.l lilj)l"ayt_ng methods. 
ISSN 6319 812X 
Eacll p~ece re.qu1rcd •m 4nu~d1ble 
!:UIIOtlD.l of thought art~ detaJledl wmk.. 
trJruchl told m; of the mtxetl fee:ltng,e. be 
bad wben, the chllllm,ge .-md CRatlv1ty 
O'!.o"el", hi& pleBSUI'C at haYing ban 81!· 
lectcd. was tem~Rd by lhc real:tzaJ..lOJ:t 
thal he bad to make an SQ..pkc~J"; aetl 
Thanks lo KlnlchJ Stu~no ro.r a really 
good workabop ft.UJ of kc.hn:i£al :lnfOl'· 
mauon and ln!lllfltfu~ and hum.omu!i. 
oo:mm!!tllt 011 h.Jti ~hllos.ophy. 
Thane 3ll.a.o to..JJm.Jo.rgimaon wiiD,!Spe.fll 
th~· entl.rt day ~don a etoo! on tllp 
of a tab!e vnth a vtdf:o cami!T3., 3nd 1.6 
Da\o'tdi Uoyd for !DBilnnA: 1hlllJI:a run 
.smoom.hly art Kw"~n~llen COLJ!l'!ge. and to 
C~~enb_a:rn for a.upplyln,g lh e day. A 
video w1ll b~ B.lrallablc In il:.bc bbra.ry f-ar 
loan when l'Dhmtcers' illme permits . 
Rosemary Amon 
WOrkshop Ctt:oe- Chair 
The Potters Guild of B.C. 
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~ pu bllshed. I. o llil:}l!!!$ ~ ~i.U' as iii. 
B!II!I'Yicc to ~ Mmn~Jp. s~IJ ... 
mlssl'on& an weloomc. and snoufd 
be In lb.e Gullrl QJ'nce by the: last 
Md:;i,y tQf Lbc month. Miderlal miiY 
bi!! editcl!d for pu'blJcaJJM~. 
~ Ed.ltot: ..ran l[jd.nic. 
:Edlt.ar:l.al CIDI ~~~mittcc : Bob 
~ugsmUJ. mro Orale~ •nl. N;.'lh..-m 
Jtatla. 
u..m..,;: 011U..im Mt.$fillm. 
DeU.top Pub:tt•hbl.f IJ.y CfiH LkL 
Prlote4 by TI~e Printtng l'Imt!5e. 
Adv-~!rtiJdl1.i :n te•~ 7.5. 00 run 
page; $40.00 half page; $25. no 
qua rl<er pa.g<e; bu~l noe:ss c-ard 
15.00~ clii't~ln~ $5.Qo ro.r a Un~ 
addJtlotlfLIIt.ne.s. $2.()() each. All ads 
must be pnpa.Id. 
"the .Patten GWl!d of B.c. n1em-· 
berahlp Ea $-20. 00-1ndll1du al !1-, 
$90.00-GJoups, January to Dc-
t."ember. See appUcaUoo f.gnn else-
where Jn this. bM!e.. 
Pot-kif"• GWld 1991 Boud of 
Directon: Tam lr.'hng, PreskJ.ent= 
D'Arcy Margcaaon, Vice P.rcslldcnt: 
June 'MacD'Ofl aid 1 s~crct.ary: 
Dona 'Nie.bats.. Tr.eaeunr: 
&scma.ry Amon, Bob Kmgsmill. 
Elwin Lowe·, Nathan Rafla, 
Frad1 Rahn, Terry S111j moto, 
Elaa Scbamls, .J)e-bTa Sloon. 
9tdf~ J.an Kldlnre. OuUd omee 
Adm:Jni..stratCJr, Cora]jC!· Trlana!, 
Manag:er, and Lea Prrcc • .AsarstanL. 
Call!!!ry of IB.C.Cuamlcs.. 
MEMBERSHIP 
----- ----
KccpiDg you informed :Is tho Lask of thiS 
.rt'4!WBltl.ter c::dltor~ som~UI'Jbe'B.. thl! lnfor-
mal!!on doc: a not always .:,d out l.o you at 
the nght tml.c. ol!' wnh mough advillnt-;ed 
wamtng. So to act thlng!ii 11ght. he.re ~s 
IN'IORJlAriON ABOUT 1ml2 dM-
BERSBIP IN ftiB OUJLD 
At r.be January "91 .AGM.. a ,motJo11 ~~ 
.re~ .and pa.aaed that the- ;Jil1flv01l 
fee11 for mmotle.rsh.tp In the• Guild bit!! 
Page2 
UPCOMING \NOR KSHOPS/DEfVlONSTRATIONS 
'h.b:t.o Sua'Ul wUI ~ 111 Bl.ep-by-st.ep 
ckmonstratlon of al~p- traiUng ~~l,gm 
lliJd tc:~qU~Sl and titeo U!h! af pluter 
tu.1mp mold9 In the creation of ""m;~U 
<llws and bowls. She W![l 19l1~ he;t' 
rcdpc:a of ct@SI' JllAzl!!! arut ~ur~llp:s;, ~ 
well o'!JB of her cone 2 white day body. 
1'" 3 :llro Vltll ]~ ~ ~llde.s. and l.al:k 
abollt hl!!!l' d~!.clpment a:. ..m nrll..st. 
.An thL9 tatea piAf:l!!! on Frid.:Jy. OcWm 
Unh. starung at 7 :30ill'tl. d lhc Duma.by 
D 
foiljl~~. r:IT~t:tilfc JoimUilr)i .. , ) 992. fndL-
Vitl.uitl mr:mbcrstup Iec15 ,.,.n be 25..00, 
·~00. group mcmber6Wp [two GT mor~] 
wilL be $40.00. We luwc e.arru::dl sin~ 
JlmUary that 0 ST also 1a t.o apply to 
member.shipfees.. F-or the 1Q9lyea.r the. 
CuJki hR.l5 absorbed OST tt.to ll:tc: $:20 or 
$30 fel::. bul we carmot continuo to do 
r;o, lm. llmDual fNII of $2:8.75 (GST 
IAclJ fm lnd..lv1lhul mmnb;eb and. 
$42,80 fOJ' ,p'Oup .mflmben is pa,ya1lile 
on or bc.fore JiliDDaiJ' :ht. :1.992. 
D 
All. Certt.re. 6450 Deer Litke A\'·enue, 
ll~ltE' can~<'!. way and Sp:rJJng.ju&t off 
Lhr! fuew1.1y- I\"gtc- the ahange of both 
d.'l.te omd V'Cnue rrom Lbe Sepkmw 
['(e.WBtcttcr. We hope the. rchs.nge of loclll-
tltm and day will make It posstbk for 
more of you tQ attend. Contact l.ht OuJJd 
orne(." Lf ]tau need any furthe:r lnforma-
Uon. 
Further nt>tlcc- Gf m~mben;hLp ~ts 'W1.ll 
:!2.Dli be throuilh lhc Nc:ws!e'IJ.e • Je. , 
ECpa.ratc nouoo •w1H not be sent to you. 
Members &i!<lllnJilln the Ga~l!!!ry are r.::-
mlndi!d that such membership Is re 
qul.rcd to part!lclpat.e. aru:1 p3}~t to 
the uujkl. ratht!r than to the Gal 1!1')" Is. 
rcquc:st~d. Membe-'I'SJ"tlp Ia not 3l p~;req­
wsLtl! ltD Sllbmltilng WOotk for Ju.rying. 




To Oclo'bi!t' 13. 199 l - Guy ~bND.. 
I!Ja-.td IL&W""~Mm IUI.d Pamela Nq,ley-
8~i!I.MGD,; 9tan:DCioot.ilrnd ~ 
lkll-Work by 5l:{ooknay arcs. art!s.ts. 
Od.O'ber J 5-NO'L"e.mber3. 199 1 -~ 
Cud.-Im'WWORK 
N'o.vembu 4-24, 1 '991 - ~Valley 
Guild. A:Pnt.W. .Juried Show. 
ReceptlOn: Thumd.'!Q-T, NMoel'r'Jber 7 . 7:00 
9:00 
November 2(J - D!!Clim1ber 25th. 1991 -





EmDy Cur CllUCilf! ef An u4 ~ 
hal.rl!! ~mitod th~t Caillom:lan potluTGDJ' 
Mara'b to gtve a. Olilc-day workBhop on 
Saturday, .Nowmi::Ju" .21lrd.from 10 am to 
S pm. Tmly apprcn'liccd W':ltb S.hJmaok:a 
In MashJ[ro, Japan, Wld rc~ a BFA 
from Callfomtca State Unf\i"Gf'Blty !I..ong 
Beach, and his MFA from Alfred 
Uttl.vm'81ly, ~w York State College of 
~am:Jcs. He ps-ccscntly te:.a.ches and Is 
Cllalr.man oiCBamlcs.atCallfomm St.a!e 
ll~ly, havl.ng also ~ OJ!fec.:tor of 
't:l)e: ~amlcs pro.gram. at MBldodno Art 
Cenliel' Ln the ea.rly M 1!i. 'Tillf:lY !i:l)~~ "'t"m 
(;JdrR:fitlyWOJ;IdrlgJn two dlmUnH~~'I:­
poroel:litl ~nd ra u. . . . ~r~eetarn tt, a 
(1':1Coffi~rotevr:vythlnJt ri-Jat hil:9lha:ppened 
l(li I ~ ~ app~(laJI:e. 3. mpte. ,ieCIPU!tt1C 
w~. 1bere's r1othtng at.mflge.r than .a 
drt!~. a. t:r.lfllngle. 3.f.ld a sq,uare. My rllku 
!wm!l C3.me a~r tl1e wbt~ wave p3!1~rtl 
el11!!:S\. fll'lammyappNdatlonofporcelaln. 
'l:bs raku fonne offer me a. chance to 
wwk In tbe g~ometr1c m-odel. The wWt«: 
fOftl!l.S a~ co!ari!!SS~ orgllllic forms.. but 
ra.ku allow8 m.: to work 'W:I.tll oolor and 
Slirtlp]e. soft F}OOIDCtly". Thny p:roporac-.s to 
demotl!l.trate model mak:t!llQ. wtth clay as 
w~ll as si mple plasurmmd maklnA. and 
to fo]lov,r that wlth a dcm.onatratJon on 
howtb use press makls. 
Mel'~: de.tails..on the work!iihop.. Jndud!ng 
pbD'lQ!J, of hJs. wo , 'Vl!U be roond In the 
Nwemller lsaue. COSt W1ll fiN!, $25 to 
GuUtl ruemi:J.en. :$30 to non-membera, 
ilM $] 5 lO r111R-t1me swdenns at otl 
c.ommlomil.)" !OOile~!t . .8e!!! page 7 fat~· 
R:gmb"atJon Conn. 
c 
"'fHB T1JRNING POinT·. Ceramic 
Sympo5lum. ~bet »No!'.M!nt'ber 2. 
1 ~], lilrt. rt:he MlilillWD a.fAntluvpolQ,p'. 
639J N.'W_ Martn!! Dr .• U.nJ.vei'&1ty of 
Brit s.h CoJI.lmb5a.. Thl8 aympo~um ha!l: 
bl:~ Q:rg•~pi7.l!(il.o ~l.Ja'ate the ntJdltlcm 
o( lh~ Koe.rne:r ceran11.-:s G:Lllery .a,t th,.e: 
USC Mu~t.m~ of M lhrnpology. Th-e 
!iYIT1 po~ I L!Hfl WILl pr ovlde a ril.rt 
QppcrGJIJ rurty for peop~ wtth an li'l'ti!:ret:St 
tn ~~ ;rnLcsjsc:hobr9~ co!Lecl:£ir.s, potler,B,. 
in·tJ.fiU:. te3cherc!l, students, etc.} to hear 
a;peaker!li whooo ~pecmaltte:s. :Include 
arcl13eolocy. B.rt ]Jjstary. h!!!raldr.y. 
rellgtous studte-g;, med~cal h~story r 
e:onti!Illparaf}r Bl!'l and :anthmpol~. 
Coolacl ih£ :Museum .al822-$087 for a 
complete list of ewnts. 
0 
'WO:R:IISBOP BE1UES, SOI1theua:Astan 
1J!4 chlfieH 1'1adfl Cll!lramlt:a at the-
Vanct,tnre :rduseum. 100 Clu!atnuil S t . 
SerJe!li cc.nducted byJI!!llin F':lhml. potte:r 
mtl eclll!'.!•:::tot. and Mlth. el, Cbe:n. 3 
SDtbeb'.)"!!ii lro1llledJ Ch.Jn~e Cr:r11m I -
~ped;a_ll.'i.l;.. P3rt1E":Jjli\_li'it$ wm ~e;n-n how to 
h•1rlf;lle and Inspect e::.rl)~ ,\.~an E"le.r.iffl -
tr.s -mil h~arn illboot lhe hl$1.00'y -.nd 
tei!brJJque!:S cJ' man1Jl~ctu~. 
c&d.o~t w~ W~oe&l~'. Ol(:tbbet-9. 
7 '::30 pru,. W'arbhop Vi":ll l. focus on the 
green "W'an!S or tile Song aDd Yuan Dy-
nasty. wbkb caml.!l to be lmown In the 
~t as Celadan. 
uu:l White Ware11~ Wednesday. 
Dftobe :~6. 1~30 .flRl· for.oB lrlfl the 
de-wlopmentoftl:lil! 1:3lue a.ndW}1 te\\'.a.t'!i!!S 
Ci:'om l:lu! Yuan dynasty to U~ !!llrrl)' Q n_g 
dynasty f l E14.4- 191ll. wtth e:mpba!;J~ on 
the M~ng ~ty ll~68· 1 644J 
tndh'\dua'l Jeotu~. t;oM. $10 (~ fw 
MlU!IleUM n~mbeM). ~~reg'i!\lt•~Ucn l,'l. 
nec:es. ary. C_,IL 7~--446 1. L91~ 232-. 
0 
In e:onJund.J.on wuh CADe-s 199l ACM. 
a sympOIB~Um mU be h!!Ld :Nm!l!'mbtr 16 
& 17 at Emily Carr CoUegt of Art EUtd1 
1Xargn. 
Explonng, 1M qucstLon "\VlUt.Mr goest• 
craft, th.e aympoalum will focus on the 
!os.ur£S of the neg:li!:c:t&d. ]'I! a tory of craft. 
crarts· a~thl!!!tlc £9Buee and Ita shfftln~ 
11clat!anahlp to the 'fl:tu! arta', flnd!nJ; Bl 
neH• methodology for lfl lerpreltn..&:. 
3t13)}'?.1!flg. and dOCUilltnllilg t.t:Lft. a.nd! 
th~d~l-oprn~nt tj_( ·~ m lh,;;:wl ~bi.ll~uy 
fer :t.o"J.!ft 13-rt.. 
~}'»CCte sp:a.~rwm be ra~ sims,. 
Cltlt'ator of Seattle Art. M~,tSieiJrn, i!!nd a: 
Pat d OLV.I~R. lon Will be ted byGA~ 
'Chalma9'!1i, Pra~sor oClf Arl Edue.tt.ltMil, 
UBC. Mern.'bet.te af'tht ~nefs. '!Art.ll ltld ude 
Aim Boaemh!!lf,l or l!.h! Va.ncouwr Sun, 
.Roberta Cnl!ll!er of tlle Be fl'r.m1ne:lal 
Museum, and. athB.rs to bl!!! announced. 
Tha [ntl!'!nt ls not to answe,1' the qui!:Stion 
"'Wil~re ~ we g,oli~(?"'. bu t In '!lpm .;;~, 
COfiVI!t'!la~ t111. • n~ to ltmu !;.1. te l.IDmght:l. 
.ark! d£.soJ~ian btyu:ttd the c:rttfi ~m­
Jl~Lull ty. iPhon~ C/\OC ; t 6S7-6511 !w 
f,tr--u1er lnfcmn~tlon-
flnill •f Ihr: se:p~ber ~U(:$ 
Mmthr~h;:u; reprinW. ~good pwUIJ.Il 
oi th~ "'Choosjng Clay" E.xhlblllon 
Catalogue. 
-SELECTJON COMM'ITTEE !REPORT 
FollOIN'llrlg re'\lleW of Galltry Selectlons 
Comm.IUL~ policy aDd CUDcUoo .. a re-
vised sbl~mm.t b:l$ been drawn up for 
ref6'elloe by potenllru !ippllcanta and by 
the sd~Uon.s. oomrnillec Itself. ftfallo.wa 
M~CWI. 
t SUBM[SSIO:N REQUJRE.MENI"S 
SJx pieCe flr lldes of !lame that gJve 
good l.ndlr.3Uon ar your work. 
Dimonslons of work, dale of mmplet.lor• 
11d yo.ur name' ~o be IJlcl~rtd d on 6lltk. 
A typed bJagaphy oullint.ng educ:~~t.ton. 
~bltions 1 and B. &tatemant about 
yourself and yotrr work.. 
A typed list deta.Ufng, p:1t! d retBII 
price o! ·,ch nllDlbeired piece, 
U CRITERIA 
1'.Jle' jUJ'OI."!I lll ~ looking (w ~rk lhal 
h. R • . t.rong pe on tyl~ and dlr-~~­
Uon. and l.l:taH.s of collSlslently exce.n~nt 
destgn and tt!chnlcally NUnpetenL The 
a~ crUe.r.t wtll be •LpPtlcd to lhe stx 
-pl~~!ll ~•Jibm1lted •JJnd Ledlon w1l1 be 
made on thal basis. 
111 1\JilP'UCA.TION OF CJUI'ERJ1A 
The above crikrla wiU be applied by R 
m.hree-puson Sclecuons C~lh:.e. The 
commlUete will ('() . t of twg members 
or tht: Pollcl'5" OuLld Board of Dimclm'B 
"·ho will be appo.tnt.cd I:Jy the Bo l"t!. ~e 
th1rd oommltt.ce member. aJSOo 1.n be 
ppolllt£d by the Board. wiU l1Dl be a 
~mbe:r or tho Board of l)lrertorw. ~ 
Stlectklm• COmmJttee rntmbens will hakl 
su clt a po!ii;rUoll for a QDC year term, at 
the end of whkh lwo members wtll tep 
do-wn. The chairperson o!the ronlnllttee 
'MU oonUnu~ as a member of ~ r..:om· 
mJtt.ee for" o~i!: furtltt:;r ye.,r In ordel- lo 
I:IQ\i'lde r•o-nll.l:lULI y. HoWC'tooer 1 he or she 
will give: up th~ chair to ar1 ln4'01nlng 
oommRtee- mem btr. 
ln ~he 4UUJUul .r~e"j'lllyl".g Llrlc SclCc:Uons 
Comml!Mc wtLl apply llte t.TiLeri set out 
Jn ScciJgn I. Th.t: pu:rposr.: Qf !be iilllllUal 
rcjro~.uylng 111 to ensure that lbc c:uamlc 
work being brought l.b the GBllcJY oon-
Unu~. to be or a.n • ptable standard. 
V JUNYINC &CHEDULE. 
V1 DECIS[O:NS 
The- SelecUon~ Commll..tfle Will nport o.n 
Us dcctalon to l.be BoMd. w D.ll'ectors. 
AJ} Sele:CU011~ CommJlt« da Dtl9 \li'IJU 
hi! finaL 
Appll€!a_n~ w.llt be In faE"JJKd by 1elk!i' c-.1 
dcds.lom; wlth1n ~.Reka of ub 
.&Jon de: dllnt!. 
Thr &:lectioo& Cmnml~wtll~M t thrH Vll CHAIRPERSON 
;1\prlJ • Afl:eT tho 15th 
Octom - Aller the lSlh 
Anneal RJUI')'Ing date (to be dt!-
ctded by the oommLtlee. but l)g 
l~1·er than Aprtl of any gWen )'e-M,) 
The po lUon of the dutr '!A'11 bo ap· 
pointed by the Sot:l~clloo!t Cl.mlmiUcc. 
R t;KJD!IIblliUt- Qf Lhe chair IITC: c:oordl-
n~ilng the JUI')" selection. rq:KlrtJng Ita 
d~sio [!) Ltu: Board.in!onntn~ ppU-
oo..nta cJ Ulc nQmm.ntee's dec Jon 
VIJ I GAI..LERY r.tANAGER 
"Ibc: Call~ f\-t;l_na er will enrc:IM! dJs-
udJon in m nlatoln_~ the J1 gh &ta.nd-
a..rd or oquall ty ln the 'W(Irk 'Which JB 
Bllbm•tled for ale Jn the Galltry. 
SOr,..,ETI~MES WE GET THE BLUES 
- - -
The Po tiffs' Guild of B.C. WB!i created In 
lhe 50's B& an !il.Hodili!Uon of poU.Clli, 
wllh Lhe dcuhLe pu~ of Increasing 
Ul'= IJ'IN'a~ of bolh the puhiJc and 
Ul~ who work In rhc- medium to <k\'l!il.-
r;;~ptne:tlts localtyand lo lbe broadcl'"world 
of' pattcrry and ceramic ru-t. So. w~ have 
had annua~ !!illle15. wn:rbJl.(J~ illXL dthJ. 
bR1oos. and regu.lur meeungs wh'=re ~ 
ronnuls.l,e plans and exd1~e lnfonna-
Uon o~r lea and hnmetn3de goodle8-
Thal the GuJld has fund.Umed Jnctdefl-
talty ns BJ socta.l ~oup af people with 
r;Jml..hU' l fl~fl -ts has bttn a happy bo-
nu!l. ln fact. ll"s been a.n c:xdUng and 
I ~\~ely forty yearal 
r<or moet of those forty ~li!~. lwwever. 
tho onstltng strugglr: ha~ bt::en to kcepo ·~ 
sumcic:ntly Jergc grol..lJ> of mem1Jer.s in· 
wM:d ln Lhc ds.y to di.l)' functlor\l.n,g or 
the or~a.nlz.a.Uon. ThaL iL hrus ~>U!Vt...ed i:s 
a U'Lbute to ~volunteer h~mn; dona led 
so faJthfully by so m;~ny membcn; O'l'er 
the years. 
In m ofl'orl to tree urp their avalJa bte tUne 
for t.h hnp<>tt.ant task of ateertng such 
ru1 oTg;~tli?:;lUnn. the Board of Oh'N!d.o.rB 
'look: .. biS step in .1995. The Guild, by 
e L.;lbllahln~ U.s Oalle!JY of B.C. Cc:ram-
1C!l.. has acquIred a home. and has been 
oitWe tc hire asmaJipartUm~slafftoLook 
iii fter ba!rlc bu.s:tntsa and publlshlng of 
the Nt!wa!etter. The fact UJal tbl.s Job 
could very easiLy be a fuU·tlmr: pos.IUon 
s trre]C\-'llnl, becaus-e the GuJid e;_umot 
afford ttr The fad l!to :.Jso thOJ.t GA"\Ilel)' 
st.aff are ot'len hard-pre~. ed t.Q find 
enough hours. In the!' day or week. and a 
r.all-Urne: L!itaff of two would not be unrc-
alleUc. 
1be funds a\railahfc for csr:rying out 
,edurat:ton and Lnfonnatl.on scnrlccs B.-e 
c\Ol unlimited. n::t:tardlcss of the success 
of the CaUcry. [llrogram bud~eting :IB 
always a combination o! ~nrormed 
Jl.Ueasjn~ and Wlshl'ul Lhinklng as to 
whether w-e- wtU be able lo get UJrough a 
year In the black. Our fundjng Ls su bjcct 
Ia the whims of the bu:yilng publJc, the 
I.OUl1stMason. etc. Wr: oould nots.urvtw 
If we wc:.re not ot'll Granv.LlJe l:!Jiomtl. No 
oUter ln tlao tn the Lcwer Malnl::u\d. 
apart from pos!l:lblyR.obson S~et. wb~ 
oonunuctal rents would mala! Lt toUUy 
lmpos.sjbJe, Is o( ~cb high proiDc and 
with such o\D"t'!:s:!io to~ buying pubUc. 
Jt Is admtt.:,b]e th~ t the GuJJd has b«n 
able to be . ell-!l.upflUtUVr:. for the better 
pout or these forty yean. J e;J.JlDQl fail lo 
sen1Je thatln beromtng mot~e bua1r!e$!J.-
IIk.e, howevc:r. we- hs.ve loat EilDJlleth,ng. J" 
It a ract ofthe 90"15 that so many people. 
maJ.c Of' remi!lr:. hn~ gr~atr:r Dna.ru::tal 
prcssuli'C&., .s.o that lhey lhcrcforo !have 
Hlllc 'l:iBK:: tovo1llnteelrmth5uch a group? 
IF'erlla pa the work.!t.hc)pt!: lrnwe taken over 
the 60Cial role tl-Ja t th~ monlhly mc:cl-
~ngs once did. '"the fnd Lhalthe GallCJY 
y.mak~ the mone-y for us~ a TCBSQO fo.r 
our Joss of lnlerdt? AdmmedJy. a lot or 
our mem ber5hlp ll"'•c outside tho Lower 
MalnJ;u'Jd. "fld ftnd ~t phys.lcally jmpos-
stb lo Mtwd S;et;slons. ~rhaps the 
GuUd Board wmT'.Ie loo much about the 
&u t:xe!la o! pro .IV Bill$. 
The Board ofDJrcc:Lars mtl1J rl.l~d to be it 
dcdlcatod volunloer group of tnm ;antl 
worru:n wtm plan as b~t they n:m fc~r' 
dlose actt..itks to Jnform the pubUc and 
dlc membership. The .Btt~rd 11~\ r, 
docs worry Bbout the< fact thtl't $(1 r~ 
member show up at meetings_ To ~eJ:t.Y 
thai thf!~t: meetlng5 a.r~ too Olften, or too 
~~1om. or 1be wrong day, or what£wr. 
ill~ Qn]y excuses, Ll would S4:em La m~. 
for llle rea.Uty that people don"l seem to 
.Hnd Culld lnvol\•tmtenl of l!l_ny vaJuc to 
lhem. Because there Is ao little npp•n nl 
support for lhetr ac~Jv.tty, tlte Bo~rd 
membcTS oflc:n aulfer burnout ver:y 
qulcldy, aOO. find tfl;)t if tfu:y'r,e Lucky 
lhey can r::ommlt t:b~ fe<tr15 to bclng 
jrn10lved. Three: years •3 :1 \le4'f horltlme 
whenil rome& to planning m:~jor ~ibJ • 
lions. or dealmg wuh othe.r long·lenn 
ie;suca. 
lt\9 that Ume cr lhc ycat wh-en we ntU.!Il 
appeal to thi! memberthlp to oonslrler 
bcoommg more 1.nvolwed with lh~ Culld, 
rrom being Wlllin,g to stand for BoaRl 
el~1!cmi, Wl.d Jf cl«ted, to KI"'VE!! rar 11 3 
)'I!HU' period., to QJl'enn' to ibcJp the Bo3rd 
and staff lo 60Ille other way. from mall-
lng the ncW&lettu. la helping jn the 
Hbrary, to ilJtr:ndlng meeung!l o.r ~nc:r­
llllyo.m~nng !SUpport Ol' a !ISial:mc.~ ln the 
Oallc.ry. 
fte::ue Rapcmd to this eclliarl&i bJ 
.-dti.q dOWD a senteDillll m tw411 about 
wbt :rou thiDk the Oulldi'• Jlole llh.oa14 
be. H:owd.oyoudl:lftkltebould~e/7' 
Shauld tbiD Oulld. aU~mpt to ~e 
addtUcmaJ ~&om gtb.cr ou.Uide 
1!Knii'C-el ta .upport. Ut- p70pama? 
Should then: e-YeD be- & Guild? Do you 
.D.nd Jt &Yen nmotdy fOINIIble that 
you ca.u !become moB b:LYOlYed yotU-
.:It? Let 118 lmow :your tb.oqhta. 
A nan-pro1lt o.rgan.:lzatlon tsuch as lhe 
Gu!ld Is onJy ._,s etrecUve a51Ls mcmbeT-
shJp! Thara y{)tJ 11 
Jan KJd.nie 
An added note on t.hls topk of 
'o'Cll-ttlti:erJng: Canada's Mtnl.st.er of 
Cocrununl.catlona. has a.nnoulr'!I:M 
the creation of the Le~'bot Award 
program to ~(Qg,Jllj:.e lht 
contrtbuUotl made byvoluntcemand 
benefactcr~ t.o the promol1on and 
development of cultural life Ln 
Canada. lta r-qtons or In !nd.lvidual 
communiUes._ Undeli' 1he I"Cglonal 
clL,gibWty r.rtterla. ·c.i.ndJd.atcs must 
hav,e m.-de i:LD outstanding. 
i!J ust~Jncd con lrj bu Uon to 1 h~: 
dr:...c-Jopmenl of the r:ult.urul sector 
oi thclr regt..on for at k.a.s.t five: ye3J"8. 
atxl es[)Cdally during 1 '991." ~r 311.Y 
nt you have any q ues.Uon:so or 
l!iugge;sUom> ~gardhtg pOlenUal 
ca.ndldall:a pie;,. oo.ntncl the CutJd 
offire. De.a~ for submJaslo.n ts 





Th<: ltlclmwru.il Pot.tJ:a." dub hoJd9lt.s 
Annual C~trn11115 S.;tle cC )iatldmad.c 
PQt.kly. 1\J~ber :2!3 and 24, 10 am t.o 
4 pm. at the MJnoru Sparta Pavtllon, 
711J 1 Gr.tt'IVlllt"; Ave. . tnchmo.oo, 271-
1688 lor furthor 1nfnn:n.alkm. 
c c [] 
Sth Natlcmal .BJ.eAftlal of Cen.m:ietl. 
Jun-e: 9-SeyJt. 1.:3:. 1 '99Z. Juricdl travd· 
Ung exhtbtuon optm to CanadMans.. 
$ 11,000 Ln prizes. Dctad.Uuc to apply; 
J<Irr 3 1. 199:2. Send sLLde&o dep:lcUng 3 
dl«!!!ret\t -w~·.s of3 works no largca-lhan 
1;,r ~ xl .3m.. Resume. $2S regl:5tri1Jtt.cm fee. 
Erltly furm~ Box 1596, Trots RJVI~a. 
Qll,e·. G9A SL9. [610]001 4 0629. 
IJ [] [J 
neu:h.c:r Chdlcoge ~ell Aw-ant. 
1'992. En~ :arc 1n\1Lcd fgr th:l$ lflte:r-
t'la:tl.onal a:nmdC!i award oornpt:Ut.don 
:tt d exi}Lb!Uon. Entry by s1Ldc5 lup to~) 
Q( lh,e ad.ua.L WOl'k. to b.o r~etvcd by 
~r:enlber 13. 11:19 1. Entry forms from 
the Admlin.lsb"a.tor. !F.LetclR:.- ChOJJJe.ng.e. 
POBmc: •s:. lQ&Onehunga, Au!l.'kl..,~~ a 
New.l.ta.lru'ld. 
Cl IJ [J 
conunuruty .Aris CoundJ ofVanoo~ 
will oold lts 6th Aim ,J;orledl Chdst-
IDU> C.nft Sale. from iNato<'ml~ 26 to 
.DccembN" 21, Subm.:lssJ.on:s. rt(:el'l.red 
after lh4l August 30th dcadllne Will be 
ooneldored on ~ basde of availii!'blie 
spBcc. Contact (604]683-435:8, 
[J [J 
Coqu1tlam 'Tenth Annud Cbn.tma 
Craft sm. ov.29 to o~ ·. 1. J99l. 
Coqultlamrc~UonCenm:, 624 PD!riet 
st., Coq:umam. 507 o.<m 1. 
[J [J [J 
&[u DJnllsh Arts Coo.ncU Art11 and Crtih 
Ubt 'W111 be held ~mbc:r 23 and. 
21. 1991. at the~ Bt-adt~nd.alc Arl Oal 
lmy. Jur1td rcfl,lstratl.~ Octobe-r 18, 7 
9 pm l tll SquamJsh. Send s:Ucks 10r 
phot:.os at L~s to I:M!! scdd to Maunen 
Drowtl. Box 119, Garibaldi HL~ands. 
vaN r m. Entry fee of~.oo plus $5.00 
SAC memlxrsbjp. Oill Maur·t:'ell Brown. 
800~3188 for more ~nCQrm;.I!Jt~I'L 
[J c 
Art ln. Mtnlat~ Ju~ed show. Old 
S~ooiHoL•St;: G:iH~ii')T, Quallcum Bea:ch. 
Vanc:ot.t\o'!!l' L't]ancL DeadlJne Oct. 20th. 
[J 
Out 01 Hand! - OUt Of Hand Chris.tmaa 
P:ili. held Nove:mb.er :21-24 • . l99). at tho 
'Vlctof'L.a COJ:tfuence Ct:nb'e. ~e stllll a.c-
cept.J:D.R appUcatfons m most media, with 
ll1@ pos;s.J~e I!E:flptJon of j~try·, For-
raore lnror.matton. oontad Ramona 
IFToi!h ~~-Schacht ~ n Victoda at 
Sii4-S22l . 
The work of P•tt:l Wu.•bm•. the 
Waahlngton fi~urat1vc s.culptor and 
ccramdc artist. ~B on exhJbiUon unliE 
N'owmber 3rd at the BdkTUII:l Arl 
MWMU.lm, sen Bcllevue Square. in tbe 
s.ubu.rn of Se.attle. 
i VIDEO 
f'oUOWin,g t.U etJ~S!'t.lon. tile Board has 
li\greo.:d l~·~t tbe \•1,[1w r,fl.:!lde t:ftjs.a.J..JIDme.r 
of' 8nH!C OI;Jr-hJ'o,~ne!'ft ~)c~'hopfdetn­
ODSl.nJtiOll. WU3 be II'Hld'e :ii.\1\\JI;lblt for 
lending pm[Xl c1nl,y. 'rbts. t!t. be~USJ.! 
n '~$ not Pf!!JiXl~ c;o~nmeretally oO.t' ifll" 
ii..\Qrnmr:rtii~l ~"~ . f{ .. ;::,.\\oever. 'IA"e do 
hu\'e kl ~lt!l.IIJI'tle to:s.tis.. oU\d so;;:.. rt'!nUtl 
!fee of $20.00 wtU be l.!h;:u·gtd. T:Ws 'Wlll 
~ maillng ~l5 1.0 ygu; you Vaill be. 
respcm!.Plbloe: rar mR~Illng U. h•~ck-
The fllmm twobrJI.JTS m Length. hldud[og 
one hour ar :sUdoc15 end one hour d!em-
onslnitlon olbasic l.hru"Mng. assemblmg 
and cl:a.y mantpulaUon, and dJscussLon 
of glazo and flrln~ tccluJjqucs. 1 may be 
biased, but the matmld 'tlrrenl logelheT 
very well. B.[Jd Lt was a joy Lo· work on. IL 
has bcw proposed Lhs.t fuc: Guild ha !d. a 




The 'Bo:url ha.s Nv1ew~. Lts policy 
tow.a.rd tl ~11 of th-e renlal of 
St~t,diO 5. UnUl this y~. llie !5pace: 
h;l,$ been ~nt.ed.at a euhsldJzed rate· 
t.oiPtiMtlual~  th~.r ~er 
11'1 eer3.IDI.cs from January tl) De· 
~mbe:r. A.!li Gt thl9c'!Jm.ln.g ye-ar. 1W.:: 
aM-year P'!rtod wW com.me.nec il~ 
the !!nd of the sclJool year In Mil.Y 
;,md run unu~ tbe end! of Aprll. 1,990. 
ll is hoped In so dot.nB that mOR 
Lt.tdtvtduals w.lll be abfe to oonatcler 
makiJJg 1!ipp11cat.Lon for the us~ of 
llhe Studio 5 s.pa.cc. App:McaHons w,tiJ 
lhe:refora oo recewcd U!P untU the 
end of February. ]992. Further Jn-
fflrmallon 'Mil bf!- available 'b.efDft'!l 
Janwu:y 1992 rn mhl5 newslcUe.t. 
-1 
BRUCE COCHRANE WORKSHOP 
- ---
Wo V/h3t a memornble weekend. The 
Fnu;r:;r V31 y Culld 5J?ODsorcd Bruce 
Oo~ne· v.lsJit In J teJune loKwantlcn. 
Og.llege.. 5ru.ce' tr•,l.rrlng. Blkr art col-
lege In MDiltirenl. lnc.:htdr:s 11 bad.e-lor 
de~ at NscAD Ulldu W~tUcr Os.lro.m. 
and a. :M..f"A (rom .Alfred Un111'Cr ty. New 
York Sla~. PW thepastl2yeanhehBB 
tau~.:bt c6:QC;lt.s at SherJ&.n Cgllcg.e in 
MI~SS3JlgYl. ODta.rlo. an~only Fccelllly 
bee.ame P:resl.dtnl .or tb~ Ollla.rio Clay 
and GlaB9: .Msoc. , FI:J.a[(m. 
Brua!start.ed o:ffthe 1:\lrodayse.'t!. on hy 
shaw.!~ slides. of the 1Rirk ol W;o;]toe~" 
Oet.J<om a.nd .other potleli!S lh~l hill'o'-e 
been Bl1l .Lnl]uence to b im,. as well 3!1 a( 
wondmful folk pLec:ee, mostly ChJne.~. 
that he: f«h llRi hle favorite and largest 
60Uree of ln&ptratlon. .Aspects of lh.Js 
appreaatlon arc ~vki~nt 111 9QJJle of 
Bruce'S pjtcea. Even tho r;:aud.y Euro-
~ Baroque 'W"'J'k shows aowe rnt:rU 
wben partleuiBI' aspect& of fonn :md 
skill arc considered. Unt..lls:tx~ aJto, 
Bruce's "WDrk WBB hls,h-.ftrcd salL The6ll! 
pJe:ces were gorgeous tn tboLr sJmplld ty 
"nd boldnes , s M!!t~e the 'wti!Jd-fu<:d 
ptt:ll:;e Thf'!n ]1e lO'f.!Md hi- ~.rlhtil'Wii..Te 
\\mk '1,\'ith wh.l"..h 'W1t l'lre 'Pt~~DUy mo51 
f01 mlJIIJf- 'J1'1e ~:rra !lJgib .t3 ilJtJe:rr.d formA 
~. joy tu beho.Jd, In tlWt qunlJt1 ~ ~nd 
=slrt:ngth of lllle :.~nd form-
Pe:r5onalty. I m;o 1 cl. 11 ve looked al slide 
fN hauns.. bul Hruu: quiddy got Into 
1hrow.lng parts for ti\e. tllJJerait pL-cces, 
which \lllJu]d tJe. ~~sembled l~ler in lh.e 
tWQ day T}l~ proc~ l"t:.m!tln&o ~ 
lmport.anl to him. eVen tlwugh 50 m tic: 
or lhe Ume J,n .. ·ol!h;d Jn e:u::h piece Js 
~t. on the whee.!_ A bdtt.er dL$h ~one 
r-an take nve hours tD a&ieJnble. but Lh~: 
parta ,antY mlrl utes to thr-ow. it part 
~~. n be m:1dL'!! url the wbeel. BrlJ<f',e Will 
~ln1y take tllolt route. ~n achla·· 
lrt_g more qual.Jty In t h,e :plecc 01nd ~ 
CJe(la.ltl aJntqueness of e ;:u :h pOJrt. The 
hotlom e,labs ~ t.bt c.wn o"w~T om ln..-b 
thLr.: , (:•J.t off the whe.~t o1ndl tmmedJ .. 
t\Jtr:ly thi"'Wf'' fll) thl!': 4'3J'IVo'H.i t:'tble to the 
~;une ~!.1 :.tl!'l the W;~11 of lhc ..,'4!:sscl-
't'hrc s li! b t:.s then .scored WliU:t Bl .soft 
pl"~tJc $Ct'llbbel" art.d 3 tooth m .'ll lib. 
Nex~, he plcl<!!. lliP the rounci ~,omJc.s 
wall and place..'i- n o\'B' ~ bolwrn' il.d-
jusUn,R !i1D t11at It 1!1 a Jlel'iea QVId (ru~c 
ttl.ck If you can do ltU, mel br:gln& toflule 
the wall With ~l c;.a.re:. mapptng vdth 
ftn.gcn;~ where the flutes II go. Slabbed 
tops OT hde a.rtJ draped lnro Lhl!': Vl!!.'l$d 
Corm., u81ng light plastJ~ a~t f!!li dl-
..,1der. and &4!t aslde fur latet work. 
Bruce threw, altcrro. and IIISISiCDibkd 
parts for lwo dliTcre.nt caaBe:'JT.)lr:&~, a bJJl.-
lev <CUISh. a lea pol. 11 fruit. lOW~ .Mid a 
vase- He also dls.cuE:">Kd dLCf~nl gl:ues 
~ Jlrlng t.echo.lqu.cs [a good section 0t1 
t.hl..!5 i!; to be found in the NOYe.mber "90 
Cl!':t':JjtJ !•::s Manlhly,, 
Before w.r.:~ Me'!.'' Jl . 1 WBB S a,'cl.ock al-
rcad)•. Bru.:e bad a tour o.f G~J1\1Ue 
l!.d;IJJ.CI. L:yrm •md Bob· a (Johnsonl troiJM". 
3l'ld l:ua .l:1o0cne in North Vanc:ouverrwhl!'I'C 
hi!: aper1t the fint ten ~'"liS crf hLs life. 
Then on to BBQ IS3lttl.(Jn iUHI. otbel' ddi~ 
cae:les Jn l!le.oep Cove. Th.11nk j"'U ew:.ry-
onl!! fOol" yol!mt <OOtlil.ribuUo:ns to a ~r~al 
eve.nlllg. 
ror otd-Ume sake • .c:~n Su11d:,y, Bruce 
made some ofhls ea.rlJer, e!$~1loilly un 
altcnd forms. A la-rge, ldtlc!ed ca55erole 
ml.b thf'own ln!l!erteti. hiUldle. a 5el of 
tbn:::e nesun..q: miXIrtg lbcwl~ ~od a plu'lc 
wt:FO dcmonatrate.d.. For~ roJc!; md 
bowls, he rolls the Lip. wh lrh provfdct~i a 
great rim for any pot. A hule I !!I poked Jn 
to Let the alr ~:lfle whJ]f'! «~ wooden tool 
~owl . f m.ake!i~ lhefootnmfor~ lLd Tbe 
hJa ~ il.Te illwuy ~p)u,ggc:d. The round 
~., Ll.f:r wa !J made m•al by rutUng tv.•o 
wUlD'III lc: ... r h~pe-d wcd.g.c8 out of th.e 
bt!~ .:~el pusb.lng t:he outsldc: 1n over~ 
lrunde edge, pressing ~t dawn. and add-
Jng the RlllQV~ pkcc-.s as COI.IIs. to ~ 
further &lrengtb., 
iC<:Jrlt~nt..oc.d on ~ 91 
lC<mttrnJedfrom ~ 8J 
M.er atl] I!Wn more otrB:\'l.ligaD.t pot -luck 
l hlnc:l:l. 00 sul'!lday. rono .appl":dates mOJ""e 
MUll ,more the fa4:t that poLlen; soem Lq 
et\jbfpr·C'P•lrifig olfld eatmgfood. so much 
11et!3t2$e of' it$ c;l.c:Be ulaUon to the con-
tainer the food goee Ln to). Bruce oonun-
u ed to cowp!ete h1e wondlerful ploc(;S. 
a.rull n. was sad to su It all end so 800ll-
.Ua\ltd Uo:yd baa bl:squc:-fum the wurk 
fol'a permanent f\C'c_arn of lhe workshop. 
S!mil.uly. Jan Kldme'& husband, Jnn 
.1o:J'g1J!;B90ll hae l.rtd(;ot:apl!'id the: prococd-
1ngs. wdhfundlin,~ from !be Poltcrs' Owld 
ofB.C., and the two !b.tlur<:dLI.ed. n:sulLol 
ten lloi..I!I'5 will be a furt.h~r det.i~Lk:d l"':!· 
m-:ence Lo a fascinating W'eek~nd worli:· 
sbop wUh Bruce Cochrane. 
Last, but ~rtal.:nly not l~t~st. a 15p~;1,1J 
'thank yoo. to e-w:ryt~ne For: )'"QUT supJXIr~ 
• arn:IJ ~lp.. 
CathiJdi~ 
Fr~r Vlllll:y Guild. WQr~p Cl~C~e. 
EmnY carr College of Art & Desi,gn- Granritte Island 
Satl..l.f'day. Novem:ber-' 22 -10:00 am- 5:00 p:xn 
0 $25 Members [J $.30 Non Membe:rs I:J $15 Ftill 'nme SLudents 
N~ --------------------------------------------
Add~s ________________________________________ _ 
Phone __________ ~--------------------------------
Mail to: 
nu~ PoUr:rs' GuUd m B .C. 
1359 Cartwright SL 
Vancouvc:r. B.C. V6H 3R7 
1991 Members.b1p Applk:atJcm 
Membe:rslllp Renewal 
Change of Address 
Matl tu: The Pott:e:rs Gu:tld of B.C. 
1359 Carl\\Tighl St. 
VBIE(lu..,"'t:r . B .C. V6H 3R7 
N~=--------------------------------------~-----------------­
Ad~e~: ---------------------------------------------------------City & Provtnoc: _____________________________ _ 
Postal C<tde: ------------- - Td: 
1 enclose Ill}' cbeque/money orde.T ln. the amount of$ - -----
Octobcc. 199 l 
1991 !Fees.: lndfviQ.ual: $20/year. Group: $30/yur. JMuary-<Dcec:m.b,f!r. 
( l/2 prlc-c= ralt: to !!m: mcnm'tiu:rs aft.c::r September lal} 
-WANTED TO BUY 
ltlectrl.c Qona 10 Rlln, 7 C:Ub - rcet OT larger, Pllonc 
Patr1cta 3t 433-S.l 2e. 
FOR SALE 




Kilrl Brlck- J~m ;d 522 1:25. 
.FAIREY AND COMPANY LTD. 
S 1'01' llJl !JI"'' cloy mod pl#>ttr ~.as 
HY-BQ'\ID & 1MCO pugged cl y.s 
- SUP CASTING CLAYS, ¥~t.1 or dr)• 
- PLASTER, U.S. Gypsum produd5 
- RAW MA TERIAI.S, PMge inventory of ijS5(trted 
days, feklspa!l'5, grogs, silica sand al'd flour, and 
more. 
- R!BFRACTORIES, complete ll11e inchtd~ng 'kids, 
c.asr.ables, m!ramic: blanke t and bloc1k insulation 
Talk to LEN, DAVE, ~'1 OR RICK 
CONTINWNG A TRADmON OF SfRV1C£ 
ro B .C. 'S CERAMJC ClUA'MU'NTlY 
PBec 10 
13236 76th A \rt.)f)De, Surrey, B.C. V3W 2V.'1 
(604) 594-3466· 
GREEN BARN 
POTTERS SUPPLY L TO. 
FOA ALL YOUR CERAMIC SUPPILIES 
• Prepared Clays kom: 
- Plamsman Clays Ltd. 




• Ceramic Materials 
• Stains 
• Glazes for Cone 06,, 6 .. 
• Undergfazes, ~Overglazes 
• Kemper Tools 
• Talisman Sieves 
• Equipment 
• Stlimpo Wheels 
• Olympic KJins 
• Replacement elements 
• Kiln shelves a posts 
• Rring Accessories 
• Books 
• Jewell'ry !Findings 
• Complete Kiln repair servic-e. 
We have a free llustrated catalogue available that 
lists aJ of the, products we cany _ H yoo would liJ(;e 
0118'. please pl'!one and we'l man it to you. 
Cltr objectille is to p-ovlde you With the best 
~ and the tjgheel (J.Iallty pottery and ceramic 
SUppiBs. We can have your order deJivered to y-oo. 
REGULAR HOURS: 
Morday • Aida)t 9 • 5 
Saturdays 9 • 1 
Closed Satur~ on long weekends 
9548 ... 192nd Street. Surrey~ B.C. 
Phone: 888-3411 
o ctober, 1991 
